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STATE OF M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. 
Date 
Name ~ ~i~~ .. 
Street Address ..... ....... .... .......... ... .......... .. ..... .. .... ...... ............ ... .. ..... .... .. ... ........ .. .. 
, Maine 
Cicyo,Town /;~ ·· · · ·· · .. .... ..................... ............ ........ ......................... ............. ........ .. . . 
How long in Uniced Sm es .... . ~~·· ........ .. . ........ How long in Maine .. M~ 
BominJ~M.s_. ~ ···· ~/l.o m of binh~l /f'll 
- /J)' J 
If m arried, how man y child ren ..... ... ......... .. ..... '.':' ... .... .................... ......... Occupation ..... ~ .... .. .. 
N, me of employec ~ .~'/4;,~ .LV#1 .. ~ * .. ........ .... ......  
(Present or last) )/1£ 
A ddress of employer ..... ........... .. , ........ ......... . . .. .. ..... .. .... . 1. .. ... .. ............ .. .. ..... ................ ....... .... .. .. ........ .. ..... ...... ... . 
English ..... ... ~ .... ........... Speak. ... ..... ............ ..... .. ....... Read ..... ~ .... .... .. . W,ice ~ ····· ········· .. . 
Other languages ...... ....... .... ...... . hi:i. ... .. .. .. ......... .. .... .. ..... ... .. ......... ..... .. .... .. .... ....... ....... .. ... .. .... ... .... ...... .. .. ... . 
H d 1. . f . . h' 1 ~ ave you ma e app 1cat1on o r c1t1zens 1p . .... .. ... /J.fJ. .. .... ........ ... ... .. . ... . ..... ........ .. ... .. ............ ...... .... .............. .. .. . 
H ave you evec h, d milicacy m viceL . .. .... .... .. 4P. ...... . 
--If so, where? .... .. ......... .... .. .... .. ... .. .... ... .. .. ...... .... .. ....... .. . ..... . When?.. .. ......... .... ... .. .. ....... .. . ............ ........... .. ... ... .. .... ... .. 
Signacme ~~ Cf?~/liir ~ · 
